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基于 DMB- TH的
地面数字电视机顶盒的软件升级
∀ 庄子明,程 ! 恩
(厦门大学 水声通信与海洋信息技术教育部重点实验室,福建 厦门 361005)
摘 ! 要:串口软件升级是一种直接升级方式,是较在线升级规模更小且针对性更强的一种升级方式。介
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Software Upgrade of TerrestrialM obile D igital TV STB Based on DMB- TH
∀ ZHUANG Zim ing, CHENG En
( Key Laboratory ofUnderw ater Acoustic Communication andM arine Inform ation Techno logy,
X iam en U niversity, Fujian X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: Com pared w ith online upgrade, the serial port so ftw are upgrade, one o f the direct m odes o f up
g rade, is a sm a ller scale and mo re pertinence mode. This paper in troduces the im plem entation of seria l port
softw are upg rade for terrestr ia lm obile digita lTV STB. Firstly, w e ana lyze the necessity o f softw are upgrade in
the backg round o f DM B- TH developm ent and expound the upgrading princ iple. Due to lack o f stability and
security in w ireless channe,l w e propose that the STB should have both functions of serial port so ftw are up
g rade and online upg rade. F inally, w e presen t the rea lizat ion of seria l port so ftw are upgrade and its upgrading
process, and exp lain the server port and client port respective ly.
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1! 引言
DM B- TH标准是国家标准委 2006年颁布的中国
数字电视地面广播传输系统标准,并已于 2007年 8月
1日开始正式实施。DM B- TH标准 ( Terrestria lD ig ita l
M u lt im ed ia TV /H andle B roadcasting )是以清华方案
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本方案中机顶盒的软件系统由 3部分组成: Boo t
Loader、应用程序映像、数据库映像, 各部分按规划好
的空间存储于 Flash中,存储结构如图 1所示。




































离的单端标准,它遵循 RS- 232- C标准。RS- 232-
C标准是一种硬件协议, 是美国电子工业协会 E IA ( E
lectron ic IndustryA ssoc iation)制定的一种串行物理接
口标准,它用于连接 DTE ( Data Term inal Equ ipm en,t数
据终端设备 )和 DCE( Data Comm un icat ions Equ ipm en,t
数据通信设备 )两种设备。
简单的串行接口只要 TXD、RXD、GND 3根信号线
就可以实现通信接口, 但是 RS- 232- C只是提供了通
信的物理介质层和链路层标准,如果要实现数据的双向
访问,还必须自己确定通信协议,编写通信工具。
3. 2! 机顶盒的 RS- 232接口
本方案所采用的主芯片是 ST公司的 STM 5105,该
芯片提供了通用的异步串行 I/O端口, 可以实现 RS-
232串行数据接口, 此接口提供的数据传输速率可达
115 kb /s。
STM 5105内部包含一个串行通信 ( Seiral Commu
n icat ions)模块,在该模块中包含有 5个可编程的异步
串行 I/O口 ( ASC% % % A synchronous Serial Contorller,异
步串口控制器 ) , 也经常称为 UART ( U niversa l A syn
chronousReceiver /T ransm iter,通用异步收发器 )。串口
升级通过其中一个 UART进行, 其硬件连线如图 2所
示,即 PC机可通过该接口向机顶盒的 F lash ROM写
入新版本的系统软件。
图 2! RS- 232电缆连接图
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4! 串口通信协议











8字节 0<数据长度 & 512字节




命令 时间戳 累加和校验 数据域长度
1字节 1字节 2字节 4字节
! ! 根据上表,我们定义了帧控制域的结构体:
typedef struct Comm andF iled_s{
! U8 Comm and;
! U8 T im eStam p;
! U16 AccCheck;
! U32 Leng th;







机顶盒请求发送文件命令: 01 00 XX XX 00 00 00
00 (等待超时 )
服务端回应: 81 00XX XX 00 00 00 04XX XX XX XX




机顶盒请求发送数据包: 02 00 XX XX 00 00 00 00
(等待超时 )
服务端开始传输数据: 82 00 XX XX 00 00 02 00
XX∋XX 82 01 XX XX 00 00 02 00 XX∋XX 82 02 XX
XX 00 00 02 00 XX∋XX∋∋82 07 XX XX 00 00 02 00
XX∋XX(连续发送 8个数据包 )
机顶盒发送接受确认帧: 02 08 XX XX 00 00 00 00
(等待超时。每接收到 8个包之后, 重新请求发送, 服
务端等待此信号后发送下一帧数据 )
服务端收到确认帧后继续发送数据包: 82 08 XX





83 XX XX XX 00 00 XX XX







































在 PC机中, 基于W indow s操作系统平台,服务端
采用 V isua lC + + 6. 0进行面向对象编程。为了有效
地完成通信任务,在程序中采用了多线程编程的方式。
总共构造了两个线程, 一个为用户接口线程 (主线















据按程序中指定的地址写入机顶盒的 F lash ROM中。
机顶盒升级程序的流程图如图 4所示。
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基于 MPEG- 2传送流的
DVB字幕的探讨
∀ 骆世任 (广州市广播电视网络有限公司,广东 广州 510010)
摘 ! 要:在 M PEG - 2 TS流内实现字幕信息的插入,避免了对 M PEG- 2数据进行解码 -编码的过程,是
在数字电视广播 ( DVB )中插入字幕信息的一种灵活而有效的方法, 对 DVB字幕进行介绍, 并提出一种
在 TS流中插入 DVB字幕的实现方法。
关键词: DVB; TS流; PES分组;字幕
Research on the DVB Subtitling Based onMPEG- 2 Transport Stream
∀ LUO Shi ren
( Guangzhou B roadcast Te lev ision N etw ork Co. , L td, Guangdong Guang zhou 510010, Ch ina)
Abstract: It is a flex ible and e ffect ive m ethod to insert the DVB subt itling inform ation into the MPEG - 2
Transpo rt Stream, wh ich avo ids the decoding and cod ing of theM PEG - 2 o rig inalT ransport Stream. This pa
per introduces the DVB subtit ling and prov ides a m ethod of insert ing DVB subtitling into orig ina l Transport
S tream.
Key words: DVB; transport stream; PES packets; subtit ling






在数字电视中, 视音频信号都是基于 MPEG - 2
标准压缩的,将基带信号压缩成基本码流 ( ES) , 并封
装成 PES包, 再经多路复用并封装成固定长度的 TS
包,最终与其他 TS流再复用或直接调制输出。
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